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Glycerio, declinata Bréb. 
Alt Empordà: Les Salines, Agullana, sobre Sta. Eugènia, 400 m 31T DG 89, al Glycerio-
Sparganion,). Bou i R. M. Manobens, 23-VI-1984, BC 649.115. 
Alta Ribagorça: Vali de Boi, Pia de la Cabana, carni dels Estanys Gémena, 1960 m 31Y CH 21, 
al Caricetum nigrae, A. Carrillo i / . Ninot, 19-VIII-1978. B C C . 
Glyceria declinata Bréb. és una espècie propera a Glyceria fluitans (L.) R. Br. i a Glyceria 
plicata Fries, però fàcilment reconeixedora tant pel seu port, més petit, com pel detail de les sèves 
flors, que tenen la glumel-la inferior amb très dents molt marcades y la glumel-la superior bifida amb 
dues puntes força llargues. 
Aquest tàxon de distribució subatlàntica és conegut de força indrets de la Peninsula Ibèrica 
(STORMER, M. Glyceria declinata Bréb. Blyttia, 5: 1-15, 1951) on apareix a les comunitats del 
Glycerio-Sparganion (D(AZ, T. E. y PENAS, A. Studia Botanica, 3: 247-254, 1984), i sembla, en 
canvi, desconegut de les terres catalanes. Nosaltres l'hem trobat al Pia de la Cabana (Vali de Boi), en 
unes molleres del Caricetum nigrae una mica ruderalitzades. L'elevada altitud de l'indret on es 
trobava la pianta, 1960 m, justifica la seva aparició en comunitats del Caricion nigrae i no del 
Glycerio-Sparganion. D'altra banda a l'Europa central es fa en comunitats humides però ruderalit-
zades: Agropyro-Rumicion, Polygonion avicularis,... aixì com també en comunitats del Nanocype-
rion (OBERDORFER, E . Pflanzensoziologische Exkursionsflora, 1979). Hem trobat també aquesta 
planta a les muntanyes de Les Salines (Alt Empordà) prop d'Agullana. En aquest indret vivia a 
400 m d'altitud, en uns mulladius del Glycerio-Sparganion, comportament que s'adiu més amb el 
que té a la resta de la Peninsula Ibèrica. 
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Addicions a la flora del massìs del Port del Comte (Pirineus Orientals) 
En el decurs de Pexploració floristica del massis del Port del Comte hem trobat alguns taxons 
no indicats prèviament i que presenten un cert interès corologie. 
Cada localitat va acompanyada de la quadricuala UTM d'I km (zona 31 T) i els plecs testimoni 
es troben a l'herbari de l'Institut Botànic de Barcelona (BC) . 
Aconitum lamarckii Rchb.— Alt Urgell: Prat d'Arderic, 2150 m, CG 7872. 
Alchemilla plicatuia Gand.— Solsonès: obaga de Suana, 1900 m, C G 7970. 
Astragalus purpureus Lam.— Solsonès: obaga de Suana, 1850 m, C G 7970. 
Cotoneaster integerrimus Medicus— Alt Urgell: Prat Llong, 1900 m, C G 7672. 
Festuca airoides Lam.— Alt Urgell: obaga de la Tossa Pelada, 2300 m, C G 7772. 
Medicago suffruticosa Ram. ex DC. subsp. suffruticosa— Alt Urgell: Prat Llong, 1900 m, 
C G 7672. 
Pedicularis pyrenaica Gay— Alt Urgell: sobre el Prat d'Arderic, 2100 m, CG 7872. 
Polygonatum verticillatum (L.) Ali.— Solsonès: obaga de Suana, 1800 m, CG 7970. 
